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Laporan Skripsi dengan judul  “Sistem Informasi Pembukuan pada Koperasi 
Simpan Pinjam Kabupaten Pati” membahas mengenai kegiatan manajemen 
koperasi simpan pinjam. Pada anggota koperasi bahasannya meliputi registrasi 
warga menjadi anggota, transaksi simpanan anggota, transaksi pinjaman anggota, 
transaksi angsuran anggota dan sewa alat untuk anggota dan non anggota, data 
tahunan, pengelolaan data laba rugi, data neraca dan SHU. Sedangkan pada 
pengurus meliputi kelola data pengurus, pembuatan jadwal rapat koperasi. 
Dengan sistem ini akan memberikan kemudahan dalam melakukan manajemen 
koperasi dari pendataan registrasi, transaksi anggota, pengelolaan laporan tahunan 
dengan perhitungan akurat, serta pembuatan jadwal rapat yang langsung dibuat di 
aplikasi. 
Metode rekaya saperangkat lunak yang digunakan model waterfall dan tahap 
perancangan sistem menggunakan pemodelan UML(Unifield Modelling  
Language), sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan Microsoft Visual 
Basic 2010 dan database menggunakan Microsoft Access 2003 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan sebuah aplikasi yang berjudul 
“Sistem Informasi Pembukuan pada Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Pati”. 
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